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RINGKASAN 
RETNO CAHYANINGRUM. D1414048. PERAN REPORTER DALAM PROSES 
PELIPUTAN BERITA DI INEWS TV. TUGAS AKHIR PENYIARAN DIPLOMA III. 
UNIVERSITAS SEBELAS MARET. 
 Pesatnya perkembangan televisi , dibarengi dengan banyaknya stasiun televisi yang  
bermunculan di Indonesia. Banyak televisi nasional dan swasta berlomba – lomba 
memberikan konten yang menarik serta beragam untuk audience. 
 Inews TV merupakan salah satu televisi berjaringan yang berkembang pesat di 
Indonesia. Dengan memiliki jaringan di seluruh Indonesia, televisi ini berkonten pada televisi 
berita. Dengan nama SUN TV pada 5 Maret 2006, dan berganti menjadi SINDO TV pada 
tanggal 26 September 2011 dan resmi berubah menjadi INEWS TV pada tanggal 6 April 
2016. Inews TV dapat bersaing dengan televisi nasional dan swasta di Indonesia. Dengan 
mengusung slogan “Inspiring & Informative”. INEWS TV menonjolkan program – program 
pemberitaan yang tidak memberikan informasi saja namun juga dapat memberika inspirasi 
atau efek kepada audience. 
Dalam melaksanakan Kuliah Kerja Media kali ini, penulis mendapat kesempatan 
bergabung di Inews TV selama dua bulan dan ditempatkan di News Gathering.  Selama di 
News Gathering, penulis mendapat tugas untuk menjadi seorang reporter di lapangan serta 
membuat naskah berita.  
Tugas yang diemban oleh seorang reporter sangat besar, dari hasil berita yang telah 
diliput. Dalam mengemban tugasnya seorang reporter haruslah memiliki ketelitian serta 
kepekaan dalam membaca situasi. Itu merupakan nilai yang wajib dimiliki. Tak hanya itu 
kerja sama dalam satu tim liputan antara juru kamera dengan reporter merupakan kunci dari 
berita yang sempurna. 
 Kuliah Kerja Media merupakan salah satu pembelajaran mahasiswa yang dapat 
mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama di bangku perkuliahan. Melalui kegiatan 
kuliah kerja media, mahasiswa terutama penulis dapat mengetahui alur peliputan sebuah 
berita di televisi sebelum dapat disaksikan oleh audience. Selain pembelajaran yang di dapat, 
penulis mendapatkan  banyak pengalaman.   
KATA KUNCI : Televisi ,INEWS TV, Kuliah Kerja Media, Reporter 
